






2. Experimental study of mechanical anastomosis 




















3. ZK?, a novel zinc finger gene, is induced by vas-
cular endothelial growth factor and inhibits apoptotic 
























4.τype 1 A dopamine receptor expression in the 




















競合的 PCRでは SHRに於ける DLA.ffiRNAの発現量は






5. Small G protein Ral and its downstream mole-
cules regulate endocytosis of EGF and insulin 
receptors 
















ミング増殖因子{3-l （以下 TGF/3 -1）は 1週で高度
に発現したが， 2逓では著明に減少し， 3週以後は認
められなかった。一方，堪基性稼維芽細抱増殖因子
〈以下 bFGF）は， 1遍から 4逓まで継続して観察さ
れ， 2遅で最大値となったoIn situハイブリダイゼー
ションの結果辻， I聖および盟型プロコラーゲンの
mRNA は，ともに 1週から 4週まで継続して観察さ






伝達系が存在している。 RalBPl結合蛋白雲 POBl 














































9. Chronic electroconvulsive shock decreases (±} 
1・（4・iodo・2,5・dimethoxyphenyl)-2・aminopropane
hydrochloride {001)-induced wet-dog shake behav-

































後 1' 2' 3' 4週で評髄したO ヘマトキシリン・エ
